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规定。!/+! 年 % 月在《基本建设项目环境保护管
理办法》中对环境影响评价的范围、内容、程序及
管理做了具体规定，形成了环境影响评价制度的












!! 月 !# 日，国务院第 !$ 次常务会议，审议通过























































































我国环境影响评价法的特点及问题分析 刘建昌 陈 坚
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科学》) ’((( 年第 ’’ 卷第一期
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!""左其亭、张浩华等，面向可持续发展的水利规划理论




《城市环境与城市生态》，’((( 年第 !" 卷第 !K 期
!K"张珞平、洪华生等，战略环境评价实践研究，《面向可
持续发展的环境评价研讨会论文集 A ’ D》（L6/8-9-/M- 6/
5-,N1E./O $/:.96/;-/<17 %,,-,,;-/< P667, 869 #+,<1./10.7.=
<Q—?96M--R./O, A’ D）) 香港，香港中文大学、南开大学，’((’
年 !’ 月 J F !" 日，!’" F !’B
!G" PN6;1, P@ #N-/ $/:.96/;-/<17 S1/1O-;-/<T $R+M1<.6/
1/R ?677+<.6/ ?9-:-/<.6/) 《第八届海峡两岸环境保护研讨
会论文集（上册）》（?96M--R./O, 68 <N- $.ON<N S1./71/R F P1.=
41/ $/:.96/;-/<17 ?96<-M<.6/ L6/8-9-/M-），新竹，交通大学
（新竹）、武汉大学、海外华人环境保护协会（>L$$#%）)
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##############################################
我省召开全省环保局长座谈会
G 月 ’K 日至 ’G 日，省环保局召开全省环保局长座谈会。各设区市环保局、杨凌示范区环保局局长和
主管环境执法工作的副局长，办公室主任，省环保局全体领导，局机关各处（室）、局属各单位主要负责人
参加了会议，副省长洪峰同志出席了座谈会，并做了重要讲话。
会上，省环保局冉新权副局长就加强污染防治监管工作、亢文选副局长就加强环境执法工作、王新荣
副局长就加强建设项目管理和环境宣传教育工作、李兴民纪检组长就加强全省环保系统行风建设工作分
别讲话，各市（区）环保局汇报了工作，省环保局局长何发理全面总结了全省 ’((" 年上半年的工作，部署
了下半年全省环境保护工作。 A省局办公室 D
·环境简讯·
